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INTRODUCCION 
Este documento tiene como propésito sentar las bases educativas prelimi-
nar es para el desarrollo del trabajo práctico posterior encomendado a la 
consultoría en el área pedagógica para el programa de Capacitación Em-
presarial Campesina . . 
Tiende a hace r un bosquejo de l os n1ode rnos conceptos y métodos educati-
vos de Educaéión Permanente Individualizada y Modular a los cuales el 
SENA, como entidad que participa en la formación del hombre colombia-
no, ha incluído dentro de su actual política de capacitación tanto en el ni-
vel formal como en el informal. 
f?e presentan los términos educativos antes mencionados, para enmarcar 
el trabajo específico de la capacitación de pequeños empresarios campe-
·Sinos dentro de los parámetros que regula n el desarrollo de esta educa-
ción y de involucrar los elementos que más específicamente refuerzan la 
educación de adultos del medio campesino colombiano atendiendo para 
ello a las capacidades, intereses y características de la población obje -
to de~ Programa de Capacitación Empresarial Campesina. 
T ambién se atiende a la gestión y comportamiento del Instructor en el de-
sarrollo del· proceso de enseilanza-aprendizaje, especialrr.ente para la 
2. 
parte del Programa CEC que va a transmitir las bases técnicas nece -
. sarias al campesino para su eficiente desempeño en su Unidad de Pro-
ducción y que se ha denominado curso de "Economía de la Pequefia 
Producción Agropecuaria, considerado como primer evento de apren-
dizaje dentro del proceso de la Metodología CEC. 
Se exponen además las técnicas pedagógicas empleadas para e l disefio 
modular y e l desarrollo del mencionado curso, así como su enclave en 
todo el proceso de la Metodología CEC. 
l . NECESIDAD E IMPORTANCIA DE UNA NUEVA POLITICA 
EDUCATIVA. 
l. 1 Las temencias gene r ales . 
3. 
Las gr andes d eficiencias que presenta la educación actual a 
nivel m undial han obligado a r eflexionar sobr e ellas y se ha 
llegado a concluir que es necesario un r eplanteamiento de l a 
educación de tal manera que esta proporcione al individuo los 
elementos necesarios para su realización personal y su adap-
t ación al mundo e n constante y vertiginosa evolución. 
Una de las alternativas concretas que hasta el momento se han 
pl a nteado es una forma integral de educación que al hacerse 
r ealidad en su aplicación conceptua l contenga y r euna las r es-
puestas y soluciones a las necesidades y problemas que se en-
frentan actualmente. 
Por lo tanto, sus fundamentos deben comprender al hombre to-
ta l que será e l s uje to y objeto e n todas s us dimensiones . A 
esta alternativa se la ha denominado Educación Permanente. 
4. 
Aunque e l panorama incierto de la educación s e d a a nivel mun-
dial, es indudable que ese panorama e n los países en vía d e 
desarrollo es alar mante y por· consiguiente la necesidad de 
cambios fund amentales en su.s sistemas educativos es más 
apremiante. en l a medida que se consider a l a educación co-
mo uno de los pilares del desarrollo. 
El d.esarrollo t iene varios factores que lo hacen .pos ible y en-
tre ellos están la economí~ l a téc nica y la educación. Según 
Celso Furtado. el desarrollo consis te e n la posibilidad de au-
tocrcar l a tecnología que se requie r e para solucionar las nece-
sidade s de una Sociedad . Pero la posibilidad de autocrear la 
tecnología es consecuencia directa e inmediata de las formas 
de pe nsar y de actuar cie ntíficas, por ello se concluye que 
mier1tras no se comprenda y se eje r za mental y práct icamente 
la cie11cia. no se logrará un verdader o desarrollo . 
Además, h a s id o y seguir á siendo un asunto difícil d e definir 
l a incide ncia específica y recíproca de la economía y de l a edu-
c ación y l a cultura de las gentes en el desarrollo de una socie -
dad. 
Tan solo se puede afirmar que cada una juega un papel impor-
5. 
taht.e e n ese proceso y que l a pr esencia de las 2 es ind ispensable 
pa r a llevar a cabo ese desarrollo. 
"La economía actual está se ntando ·las bases para una política de 
d esarrollo económico que atribuye un importante papel a l a educa-
ción y a l progreso que e n el campo del conocimiento alcanzan las 
pe r sonas". (1) 
l. 2 L a política educativa del SENA: 
E s bien clar o que e l objetivo general de l Programa CEC es l a ca-
· pacitáción para el desarrollo. económico y tecnológico de algunas 
á~eas campesinas, por tanto es prioritario operacionalizar las 
políticás de las actuales terrlencias educativas que el SENA ha ins-
titucionalizado para que sus resultados sean r ealmente eficientes. 
A continuación se exponen brevemente los conceptos de Educacién 
P ermanente y las metodologías individualizada y modular, como 
e lementos fundamentales de la política educativa institucional. 
l. 2. 1 Educación Permanente: 
L a Educación Permanente es un concepto integrador y 
(1) Schultz Theodore. Valor E conómico de la Educación, México 
Editorial Hispanoamerican. 1968. p. 103 . 
L 
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coordinador de los dis tintos modelos y modalidades del sis-
tema educativo escolar y extr aescolar,, en una continuidad 
que abarca todo e l ciclo vital desde e l nacimiento hasta la 
·muerte y que por lo tanto engloba toda la vida del hombre 
con sus a lternativas, circunstancias y cambios,, con la pre-
tensión de habilitarlo siempre y en cada momento,, para que 
entienda el presente histórico que vive y para que afronte 
con éxito el futuro a l cual ha de llegar en etapas subsiguien-
tes de s u vida. 
L a Educación Permanente no es un producto de una serie de 
procesos educativos diferente.s que se e ncadenan a la vida 
de l ser humano, para brindarle actividades educativas a to-
do momento. Por tanto no es la educación preescolar más 
educación escolar,, mas educación de adultos,, mas otras for -
mas de capacitación posibles. 
El concepto en mención trata de un proceso integral con 
continuid ad mental y práctica y cuyos elementos o partes 
se h allan íntimame nte relacionados d entro del proceso con-
tinuo de la vida. 
Del análisis de la concepción que diversos autores y pe n-
7. 
ea.dores han hecho sobre el concepto Educación Permanente. 
se puede deducir la coincidencia en varios puntos d~ los cua-
les se pueden deducir carac~erísticas como estas: 
La educación permanente es: 
. Un proceso continuo que abarca toda la Yida del ser hu-
mano. 
Global porque cubre la totalidad de las fo1~mas educativas 
y de la población del mundo. 
Integral porque aborda todas las capacidades_ potencia-
lidades y posibilidades del. ser humano. 
Innovadora - puesto que implica una nueva concepción 
de l sistema educativo. 
También a lgunos de los objetivos que se propone complementan 
el concepto a que se viene haciendo rclació11 .. 
Lograr la r ealización de cada hombre en todas y cada una de 
las etapas de su vida. 
Desarrollar integralmente al hombre tanto en sus aspectos 
físicos como en los intelectuales. síquicos y éticos. 
Buscar formas enriquecedoras de descanso y utilización del 
tiempo libr·e. 
C oadyuvar· en forma efectiva al desarrollo de los pueblos. 
a. 
Por ser una forma de educación coherente en sus principios y 
objetivos se puede decir que también es aplicable a cualquier 
tipo de socieda d que quiera aplicar una forma de educación má.s 
efec:tiva para el ~ienestar de sus miembros .. 
Es, por esto que la· Educación permanente es perfectamente com-
patible con los propósitos de una· entidad com o el' SENA que la ha 
tomado como fundam ento de su política educativa.. T ambién es 
compatible y se puede desarrolla r en l a capacitación del sector 
informal y en est e caso específico con la Metodología CEC que 
por estar basada en l a investigación y en formar la capacidad de 
análisis de la realida d en los pequeños empr esarios campesinos, 
garantiza aún más alcanzar a l gunos de los propósitos de la Educa-
ción P ermanente.. 
l. 2. 2 Educación individualizada: 
Para que haya una verdadera educación permanente., es decir" para 
que esta produzca los efectos que se propone, e s n ecesario instru-
. mentarla con métodos y recursos qu~ le gar anticen su eficiencia. 
Es así, .como l a educación individua lizada , es uno de esos métodos 
de ensenanza-ap.rendizaje que garantiza por sus condiciones de for-
m ación directamente relacionados con los principios de Educación 
Permanente,facilitar el desarrollo del individuo y coadyuvar a su 
autoformación o capacidad de pensa r., aprender e investigar por 
sí mismo. 
Al t ener como pi·incipios la indi vidualidad que r econoce que cada 
persona tiene intereses , aptih.ldes ; n ecesida des y limitaciones que 
las düerencian de las demás ; la libertad que por este método .hace 
a l hombre apto para tomar las decisiones en forma rac ional sobre 
s~ propia vida ; la ·actividad y el desarroJ.1:0 de la creativida d que 
lo conducen ·a la búsqueda, a la organización y a 'la comunicación 
con los demás; y el factor tal vez más importante, el de permitir 
a cada quien aprender en la medida de sus capacidades y el cono-
cimiento propio, la hacen interrelacionarse estrechamente con la 
Educación Permanente· y ser su refuerzo efectivo en la ejecuci ón. 
L os objetivos generales de la educación individualizada corroboran 
su congruencia y apoyo a la educación permanente , entre ellos están : 
- Desarrollar las capacidades físicas , intelectuales , afectivas y 
socia l es de cada a lumno. 
- Reconocer las düerencias entre los individuos en cuanto a f un -
c ión orgánica, experiencias, intereses , objetivos y n ecesidades., 
"Desarrollar las pot encialidades ~el individuo para compr e nde r ,, 
int erpretar y desarrollar su medio" (2) 
(2 ) SE~. Talle r es de Capacitación. Módulo 2, p. 12. 
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Él· proceso operativo de este método individualizado evidencia la s 
ventajas que tiene para el aprendizaje y desde luego su utilidad para 
un proceso de educación j,nformal. 
Este método se centra e n el aprendizaje y no en la enseñanza; el 
maestro o instructor es un guía, un orientador , por esto se reduce 
la dependencia del alumno del maestro y permite que aquel pueda 
e legir l o que l e interesa y necesita. Estimula la auto disciplina y 
la autoevaluación, como también la iniciativa y la capacidad de jui-
cio crítico.. 
1. 2~ 3 Estructura modular: 
La evol ución de la tecnología educativa ha llegado a presentar una 
organización de la enseñanza- aprendizaje en una estructura cohe ... 
rente e integrada que se llama estructura modular. Esta tecnología 
. . 
también hace parte de la política educat iva SENA y va a reforzar 
la aplicación del concepto de educación permanente al establecer 
por esta técnica conocimientos acordes con la r ealidad y organiza -
d'os de acuerdo a las necesidades , a demás, también refuerza la apli-
cación de la metodología indivi~,ualizada pues al tenerse claridad 
sobre el tipo de conocimientos necesarios para determinado grupo 
y sobre las circunstancias de aprendizaje y · demás , se llega mucho 
más fácil a la atenci ón a nivel individual. 
11. 
A la estructura modular en el SENA se l e ha dado la siguiente 
. . , 
organ1zac1on: 
l., Unidad modular o módulo que es la unidad mínima de apre.1_1di-
2 • . Bloque modular que es un conjunto de módulos sobre el mismo 
tei;na. 
3. Y l a colección modula r que s on varios bloques modul1rcs que 
responden a necesidades de aprendizaje de determinada pobla-
ción. 
De esta manera se comienza por preparar el proceso de aprendi-
. . 
zaje de l o simple a lo complejo,, incluyendo desde un comienzo 
las características y pretensiones de la Educación Permanente y 
la metodología de la ~ducación individualizada, combinando con los · 
temas de verdadero interés y necesidades de l os usuarios y las di-
versas estrategias educativas que faciliten su desarrollo , así como 
la eval uación continua del apren?izaje. 
Para concluír esta primera parte de presentación de c oncept os y 
polít icas educativas es ficil colegir la interrelación y complemen-
tariedad que hay entre los 3 e lem entos educativos mencionados , lo 
cual hace posibl e una integración en el disefio operacional de apren-




s_e pretende acometer en el desarrollo de los contenidos del curso 
de "Economíá de la Peque1'1a Producci6n" que es uno de los prime-
ros pasos en Ja capacitación que imparte el Programa CEC. 
Sin embargo, se es conciente de que en un curso de tan pequef'la 
magnitud es .imposible alcanzar resultados muy representativos 
pero si se considera que se ap.ortan algunos conceptos y mecanis-
mos que después , con la continuaci6n de su aplicaci6n en pasos pos-
teriores del proceso de capacitación CEC, irán produciendo efectos 
verdaderamente apreciables, que conlleven al cambio de actitud del 
campesino sujeto y objeto del programa CEC. 
13. 
2 . UNA METODOLOGIA PARA LA EDUCACION lliFORMAL DE 
ADUL TOS CAMPESINOS 
Al abordar este tema es conveniente recordar algunos de los ele-
mentos conceptuales que orientan esta forma de educación. 
L a educacl6n informal es una de las muchas formas de educación 
que el hombre puede recibir y por lo tanto debe ser ent eI'.dida como 
una acción que se realiza dentro del mundo histórico de las relacio-
nes sociales, culturales estructuralmente determina rlas . Es una 
forma de relación del hombre con el mundo que lo rodea y del hom.-
bre con otros h.ombres, por esto siempre debe s e r de interacción, 
comunicación y transformaci6n. 
Es necesario que esta acción educativa prepare individuos cuyos va-
lores y disposiciones tengan como fundamento la realidad en que vi-
ven. Refiriéndose a esto dice Freire : " Todas las tareas de l a 
educación serán auténticamente humanis tas en la medida en que pro-
curen l a integración del individuo a la realidad nacional; en la rr1edi-
da en que puedan crear en el educando un proceso de recreación, 
de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. " (3} 
(3) Freire, Paulo. La Educación como práctica de la libertad. 
México, Editorj al Siglo XXI - 1973 p . 26 
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El autor hace relación a varios factores que facilitan especialmen-
te la integración social que se debe lograr en los adultos al impar-
tirles este tipo de educación. 
También se debe tener en cuenta que· no solo se trata en la enseftan-
za de adultos de adquirir conocimientos sino que además supone un 
aporte de ac.titudes nuevas que podrían describirse como la adapta-
ción. la apertura de ~spíritu o en una palabra la búsq~eda del cam-
bio. 
En el nivel individual el efecto del aprendizaje debe ayudar al adulto 
a estructurar mejor su pensamiento, a enriquecer sus conodmien-
tos sobre la realidad y a forjar el espíritu crítico sobre su medio. 
Su capacidad y experienc:ia de adultÓs ~e permiten llegar a estos ni-
veles. 
No hay duda que las condiciones de aprendizaje del adultos campesi-
no requieren estrategias de aprendizaje diferentes a las de un nifto o 
a las de un adulto de otro nivel social, por tanto, al hacer esta dife-
rencia hay que recurrir de inmediato a las formas y estrategias que 
pueden hacer viable un aprendizaje efectivo para él. 
Una estrategia importante la da Antoine León cuandi dice: 11 La in-
fluencia de las motivaciones sobre el nivel de desempef1o ha sido 
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ampliamente demostrado •. . Por esta razón. para adultos en situa-
c i ones de formación,. e l método pedagógico puede, como lo demues-
t ran l as experiencias de varios psicopedagogos, compensar en cier-
ta medida los efectos de la edad 11 • '(4) 
Es decir, que e l método pedagógica que se emplee debe atender las 
variables afectivas que tienen una gran influencia en e l aprendizaje 
de l adulto, por tanto es indispensable recurrir a una verdadera mo -
t ivación que toque su amor propio, su curiosidad y demás variables 
af~ctivas para lograr en él una buena predisposición que hará más 
fácil y efectivo el aprendizaje . 
Por esto el educador no deberá ahorrar esfuerzo por alcanzar el ma-
yor grado de motivación de. cada úno de:· los adultos con quienes ínter-
actúa. Así mismo, es conveniente contemplar constantemente lapo-
sibilidad de optar entre alternativas distintas que permitan alcanzar 
por caminos difere ntes el mismo objetivo de motivación permanente . 
Goguelen sintetiza en 4 las corxliciones para que h'aya una verdadera 
formación del adulto: l a adquisición de conocimientos., la compren-
si6n de conocimientos, la motivación para aplicar conocimientos, · 
(4 ) León Antoine. P s icopedagogía de l a Educación de Adultos . México, 
Siglo XXI - 1972. pag. 145. 
así mismo y al entorno, además, sucitar la toma de conciencia y 
nuevas motivaciones. 
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El énfasis en la motivación también es comprensible en las palabras 
de este autor, quien hace de ella factor indispe nsable para la verda-
dera formación del adulto. Así mismo se deben emplear los recur -
sos y estrategias educativas cuya aplicación sea viable y coadyuven 
a facilitar el aprerxlizaje del adulto campesino. 
Además, la e lección del métcxlo mas adecuado para encontrar mayor 
efectividad y precisión en el logro de las metas educativas depende 
de la clase de aprendizaje que e l alumno necesita, l a elección se ha-
rá fundame ntados en la identüicación de las distintas capacidades hu-
manas que pueden lograrse como· r esu.ltado del aprendizaje: habili-
dades intelectuales, cognoscitivas, verbales, motoras y actitudes. 
Algunas de esas e~trategias fundamentales y que son la base del de-
sarrollo del proceso de aprendizaje de los adultos campesinos s on 
l as que se e>q>onen a continuación: 
El disefio tecnológico de la enza.flanza . 
El trabajo en grupo. 
El papel del instructor y 
Los medios. 
17. 
2. 1 Diseño tec nol ógico : 
2. l. 1 Conside raciones preliminar es : 
El diseño tecnológico es la mane r a de organizar secuen-
te y lógicamente el proceso de apr endizaje, tra ntando de 
controlar e l mayor número de variables que puedan in-
flu ir e n el aprendizaje, por eslo es necesar io conocer 
en lo posible, antes de come nzar e l diseño, las difere n-
tes c ircunstancias y caracte rísticas externas e internas 
que influyen sobr e quien aprende . 
Para e l p~esente caso se sabe que la población objeto son 
adultos campes~nos y que e l proceso se va a dar en su 
medio y a partir de su medio. L a carac terización espe -
c ífica l a da e l mismo Programa CEC, puesto que e l diag 
nóstico pr el iminar le dá a l. instructor una serie de datos 
soc io-económicos propios de l a población que a debe 
mane jar más tarde e n e l proceso de enseñanza-aprendi-
zaje: como nivel cultural, nivel económico, edad, rela-
ciones familiares, fac tores que necesariame nte tienen 
incidencia en e l aprendizaje, pues) por ejemplo, no tiene 
la rriisma fac ilidad de captación un campesino analfabeta 
que un alfabeta e tc . 
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Es muy importante también antes de organizar cualquier 
tipo de aprendizaje, conocer las necesidades e intereses 
de quienes van a aprende_r y para cumplir con este requi-
sito es necesario hacer con anterior-idad un sondeo de 
opini6n para conocerlas. En este caso la metodología 
CEC facilita también este conocimiento puesto que el 
programa que se va a preparar obedece a las experien-
cías anteriores que sustentan las necesidades de conte -
nido de Economía como principio para el mejoramiento 
· del proceso de producci6n. 
· Sin embargo, es importante tener presente que la estruc -
turación de un programa de ensefianza- aprendizaje siem-
. . 
pre será susceptible de modificaciones y adaptaciones a 
cada circunstancia, de acuerdo al medio en que se va a 
desarrollar y teniendo en cuenta las sugerencias e inquie -
tudes de los propios alumnos campesinos, quienes son 
l os que mejor saben lo que necesitan aprender. 
Las anteriores consideraciones darán al instructor una 
pauta de la capacidad de aprendizaje de sus alumnos y 
por consiguiente del ritmo de aprendizaje, para prever 
un tiempo aproximado de su trabajo así como las innova-
19. 
ciones y adaptaciones que debe hacer. 
2. 1.2 El plan o modelo de diseño. 
El diseflo tecnológico se basa en un modelo que hace refe-
rencia a la organización de los diferentes procesos que ha-
~en parte del desarrollo del aprendiz aje . 
Por la interrelación que los procesos prese ntan entre sí, 
los variados modelos sobre diseiio de instrucción tienen 
. un enfoque de sistemas, utilizan un mar co teórico de apren-
dizaje y su resultado se presenta en forma de paquetes o 
programas de aprendizaje que para el caso presente se de-
nominará módulos o bloq1:1e modular de acuerdo a la termi-
nología expuesta anteriormente. 
Para el caso que nos ocupa se ha escogido uno de los mode-
los más · simples que es el de Kemp, por adaptarse más a 
las circunstancias propias _~e este trabajo. 
Los supuestos en que se basa el autor para el diseño de 
ese plan son: 
La meta de cualquier programa educativo es contribuir 
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al desarrollo del alumno. facilitándole las actividades 
necesarias para que se operen cambios positivos en 
el mismo; en sus actitudes. formas de pensar. cono-
cimientos y habilidades. 
- Estos cambios pueden ser posibles a través de los es-
fuerzos del mismo alumno. 
La enseflanza del educador es sólamente un medio pa-
ra lograr los cambios en ·el educando. Así. la princi-
pal tarea del e.ducádor es estructurar e'xperiencias 
que conduzcan a cambios específicos deseables que mo-
tiven y estimulen a1 alum·no para que aprenda. 
E ste plan (modelo) se ha disefia.do para dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 
- Qué debe ser aprendido? 
- Cuáles son l~s mejores procedinlientos y materiales 
para alcanzar determinados objetivos? 
En qué forma se determinará si se ha prod~cido e l apren-
dizaje deseado? 
Las e tapas del pla n comprenden: 
21. 
l . Hacer una lista de los temas y los propósitos gener a-
les de cada uno. (Objetivo~ específicos). 
2. Identificar las principales caract~rísticas del grupo al 
cual va dirigido el bloque modular. Factores como 
edad, madurez, grado de atención,· condiciones socio-
económicas, inteligencia, etc . deben ser terúdos e n 
cuenta. 
3. Formular objetivos específicos en términos de conduc-
tas observable~ y inedibles. 
4. Según el diagrama, el paso No . 8 es la evaluació~ pe -
ro las técnicas de evaluación deben seguir a l a formu-
lación de objetivos. Estas indicarán cómo debe ser l a 
evaluación. Esta evaluac ión tiene 2 propósitos: uno 
medir los logros de aprendizaje de los alumnos; otro, 
de te r minar la eficiencia de l plan de ensef1anza para 
así poder realizar las r evisio.nes y mejoras cuando sea 
necesario . 
5. Determ inar los contenidos del Programa. 
6. Conocer el nivel de entrada de los participantes. 
7. Determinar l os métodos de ensef1anza (fo~mas de pre -
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sentación, trabajo e n grupo, exposiciones, trabajo in-
dividual etc.) y los recursos necesarios para motivar 
a los alumnos . Además explicar e ilustrar los conte-
nidos. 
8. Analizar los servicios de apoyo tales como: presupues-
t o, facilidades locativas, equipo, personal, tiempo. (5) 
Determinado el modelo de disefto o plan, e l paso si-
guiente es plasmar e l desarrollo de ese plan o modelo 
en un bloque modular de aprendizaje, para aplicar la 
actual metodología SENA. De esta técnica se presenta-
rá aquí solo unos breves apartes, por considerarse que 
quienes tiener:i como· fun.ción la capacitación en e l SENA 
ya conocen y aplican toda la teoría y práctica que ella 
encierra, además, en aparte anterior de la prime r a 
part~ de este trabajo se hizo mención sobre este tema, 
ahora se trata de complementar un poco lo dicho debi-
do a la jmportancia que presenta por ser el resultado 
concreto de todo e l esfuerzo de diseno. 
(5) Kemp Jerrold. E. Instruccional De sign. Fearon 
Publi shers Belmont, Calif. 1971. 
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24. 
El mód ulo está entendido como la mínima unidad de 
aprendizaje autosuficiente y autodidáctica. completa 
en sí misma e in~e grada, que a su vez sirve para el 
logro de un objetivo general de instrucción. 
Este es el resultado ct·e1 desarrollo de los pasos del mo-
delo. 
"Los módulos son la guía para la entrega de los conteni-
dos por parte del instructor. Son un medio para hacer 
l a programación de la capacitación. Se. elaboran a par-
tir de los contenidos que han sido determinados como 
producto de la investigac~ón y el análisis conjunto de 
campesinos y funcionarios. Por tanto los módul os se 
pueden referir a contenidos en temas empresariales, 
económicos, técnicos y organizativos . .. . En e l módulo 
se consigna que se quiere ensefiar, cómo, con qué ma-
teria les y .con que medios, cuestiones que han sido de -
finidas en el proceso de diagnóstico de l a investigación''. 
(6) 
(6) CEC-PNUD . Metodología CEC. Documento de 
trabajo. Bogotá, Mayo 1981 p . 45. 
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Para efectos de este trabajo, se considerarán las partes 
de más énfasis en el módulo, los objetivos y las estrate -
gias de enseñanza, debido a que es la parte específica de 
producción del área pedagógica, desde luego sin descui-
dar las demás componentes . 
· Se define el objetivo como una finalidad deseable de al-
canzar a través de un proceso educacional. En educa-
ción las finalidades deseables se expresan siempre co-
mo transformaciones en el $ujeto. 
La importancia de los objetivos en la educación e s deci-
siva, pues todos los demás aspectos tales como activida-
des, contenidos, materiales didác t icos están al servicio 
de la finalidad éxpresada 'en ellos. Los obje tivos para 
este caso serán generales y operacionales, entendiendo 
por estQs últimos lo que el estudiante es capaz de hacer 
y resolver por sí solo y pueden comprender : 
a. El desarrollo intelec tua l y scnso- motriz del c ampe -
sino para el dominio de las destrezas tecnológicas. 
b. La asimilación consciente y reflexiva de las leyes 
y c onceptos implicados en la tecnología. 
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c. L a incorporación de términos técniccs en el lenguaje 
del campesino. 
d . L a aplicación de lo aprendido a la solución de proble -
mas que han sido origen de las acciones de capacita-
.. c1on. 
e. L a contrastación de l a te'Cnología usada y la apr endí·· 
En cuanto a las estrate gias de enset'lanza se les da rele -
vancia puesto que de su buen empleo depende en gr an par-
te e l logro de los objetivos propuestos. 
. . 
"De hecho, los educadores han demostrado por muchos 
anos que una estrategia cualquiera puede fu ncionar para 
cualquier tipo de apr endizaje dado. El i nterrogante de su 
éxito s~ formula así: qué tan adecuado ha sido su disefio? 
Que tan diestro es e l educador para utilizarla? 
11 
(7). 
Lo deseable entonces, es que haya un buen disef\.o y u n 
buen manejo durante su aplicación para lograr su efect~-
(7) SENA - Talleres de Capacitación. Mód ulo 4 . Bogotá, D iciembr e 
1980 p. 164. 
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vidad • . ~sto da al educador la posibilidad de aplicar toda 
su creatividad y buen juicio co n ellas. 
Es posible la combinación de estrategias de aprendizaje 
en los ·casos en que se considere necesario . Esto puede 
ayudar a su eficacia y aumenta las posibilidades de mane-
jo. 
Finalmente se debe tener presente que el proceso sea an-
te todo de aprerrlizaje y no de ense:i'ianza. 
·2. 2 El trabajo en grupo : 
2. 2. 1 Justificación de su empleo. 
Para aplicar un m~todo de enseñanza de adultos 
campesinos basado, como se dijo anteriormente, en 
la interacción, la comunicación y l a transforma-
ción. la estrategia mas adecuada es el trabajo de 
grupo. Técnica 8.?1Pliamente conocida y practica-
da en la metodología moderna de aprendizaje, pero 
a la cual es necesario haC<:í r referencia por las ca-
r acte rísticas propias y de manejo con que se debe 
emple a r para la capacitación de campesinos. 
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Esta es la técnica r ecomendada para la educación 
de adultos por muchos pedagogos y psicopedagogos 
de entre los cuales se puede citar como ejemplo el 
mismo autor que se ha mencionado anteriormente 
cuando dice: "Las téc nicas de trabajo en grupo tal 
vez sean l as más apropiadas para la situación de 
adultos en for mación". (8) 
Haciendo una aproximación a l a Institución SENA, 
s e encuentra que entre las recomendaciones meto-
dológicas que hace le. da importancia a l trabajo en 
grupo. "El trabajo personal está siempre en fun-· 
ción del trabajo grupal y no pretende sustituirlo. 
Antes por el contrario pr e tende hacerlo más efi-
ciente , garantizando una preparación de cada uno 
para el trabajo en grupo". (9) 
Así mismo, en otro docume nto escr ito con propósi-
tos pedagógicos para la Metodología CEC, se dice: 
''Dadas las carac terísticas de l a Metodología, vali -
damos e l trabajo en grupo, ya que pe r mite r ecoger 
la percepción que el campesino te nga sobr e el tema 
(8) León, Antoine. Obra citada, p. 141. 
(9) SENA - Un s istema de formación par a e l trabajo y e l desarrollo en 




Con las argumentaciones anteriores se sustenta 
que una de las estr~t~gias más apropiadas para el 
trabajo con los campesinos es e l trabajo en grupo. 
por eso servirá de eje central su aplicaci6n a tra -
vés de l disefio y del desarrollo del curso de "Eco-
nomía Campesina" y también deberá ser la base 
de todas las acciones de la Metodología CEC si se 
quiere que el campesino participe activamente en 
ella. 
2. 2. 2 Ventajas: 
Qentro de la lín~á pe~ag6gica que se ha venido es-
hozando a través de este trabajo. las ventajas que 
presenta e l trabajo e n gm po hacen necesario y útil 
su aplicación en razón a que responde concretamen-
te a las ~xigencias de aprendizaje puesto que: 
- Facilita conocer las necesidades e inquietudes 
reales de los campesinos. 
(10) CEC-PNUD - Recomendaciones Metodológic as Generales, Bogotá 
Junio de 1980. 
• 
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- Permite tomar corno e lemento básico de capaci-
tación la realidad circundante de los usuat'i os. 
- Facilita el diálogo y conlleva a l a torna de con-
. ciencia de su realidad. 
- Hace real y efectiva l a partic ipación de los campe -
sinos. 
2. 2 . 3 Manéjo : 
Son varios los e lementos que hay que tene r en cuen-
ta para e l efec tivo manejo del trabajo en grupo: 
En primer lugar la cónformación del grupo; es con-
veniente conformar en lo posible grupos homogéneos, 
o sea, que sus miembros tengan características si-
milares. 
De ntro d el proceso pedagógico de apr endizaje un 
grupo grande es aconsejable fracc ionarlo en grupos 
más pequenos, para de esta manera facilitar la par-
tic ipación de los componentes y enriquecer las dis-
pusiones finales con diversas ideas y conclusiones. 
La duración del trabajo en grupo dependerá de las 
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ccxlificaciones que den pie a l a discusión. La ex-
perienda ha demostrado que con una buena ccxlifi-
cación los campesfnos trabaja n hasta 3 horas sin 
~üicultad. D e to~os mcxlos, no se les de be forzar 
demasiado. Ellos decidirán el término de su tra -
bajo dentro de sus po~ibilidades de tiempo y su in-
terés. 
Ya en la dinámica de~ trabajo. "la tendencia será 
en un primer momento la de desc ribir: l a situación. 
A continuación se pasará de la descripción a un an_á-
lisis de detalles, paso que ser á seguido de una crí-
tica de la situación propuesta". (11) 
En l a medida e n que los participantes del grupo se 
manifies t a n en r e l ación a l a situación que les es pe -
culiar,, irán haciendo afirmaciones que r evelan su 
visión de la realidad. "Al describir y d ialogar so-
bre una foto. describe n y dialogan sobre su existen-
cia". (12) 
(11) CEC- PNUD. Artículo citado p. 15 . 
(12) FREIRE. Paul o y otros . Educación Liberadora. Editorial Ze r o, S.A. 
Bilbao. 197 5, pág . 40. 
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Al avanzar la discusión, la visión del campesino so-
bre el tema deja de ser focal y pasa a relacionar he-
chos de otros grupos, poco a poco va captamo los 
problemas comunes que lo unen a los demás campe-
sinos. El instructor deberá orientar l a discusión 
hacia la extensión de l a idea a la región. Departa-
mento y demás campesinos. 
Una manera de continua r con el análisis es tratar de 
buscar las causas de la situación y de proponer po-
sibles objetivos. Lueg·o s e busca el camino para 11~­
gar a ellos. 
· Al coordinador o instructor, l e cabe también, desa-
fiar al grupo, problematizando l as s ituaci>nes pre-
sentadas y l as propias afirmaciones que l os grupos 
vayan haciendo, mediante su pa1'ticipación limitada 
y esporádica e n el tra~ajo de cada comisión. 
Es conveniente también obtener de las comisiones o 
subgrupos codificaciones elaboradas por ellos que 
de alguna manera mucst.r e n descodificaciones de la 
codificación inicial que ayudarán a obtener una vi-
sión más. comple ta del problema. 
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Al avanzar la .discusión. la visión del campesino so-
bre e l tema deja de ser focal y pasa a relacionar he-
chos de otros grupos. poco a poco va captando los 
problemas comunes que lo unen a los demás campe-
sinos. El instructor deberá orientar la discusión 
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La síntesis de los puntos de vista de los diversos 
grupos, alimentada con los puntos de vista del 
instructor se obtendrá en una sesión plenaria al fi-
nal del trabajo diado en donde cada comisión pre-
senta los puntos de vista encontrados por medio del 
análisis, así se llegará a una realidad interpretada 
que debe llevar a un compromiso comú~ lo que 
después será parte del proyecto. 
La evaluación de la prcx:iucciór:i del trabajo y de la 
dinámica e.n sí por parte de los participantes irá 
dando la pauta para los ajustes necesarios. "En 
un proceso de educac ión de adultos la autoevalua-
. . . 
ción adquiere una importancia definitiva. Más im-
portante que la evaluación que el profesor puede 
h~cer, es el hecho de que e l educando se dé cuenta 
'de los éxitos obtenidos, de sus fracasos, de las 
causas de éstos y de la forma en que puede reme-
diarlos. Es esta. a la postre, l a experiencia edu-
cativa más valiosa. (13) 
(13) .OEA - El Currículo y l a programación de la Capacitación Campe-
sina. México, 1969, p. 6 
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2. 3 El papel del Instructor: 
Sobre este tema del papel de instructor se ha venido hablando 
indirectamente a través de toda ·esta segunda parte del trabajo .. 
sin embargo .. por ser su intervención tan decisiva en la orienta-. . 
ci6n del proceso pedagógico y también al ser este proceso mas 
de aprendizaje que de enseñanza .. e.l instructor debe cambiar el 
papel trá.dicional de transmisor de conocimientos por el de orien-
tad or .Y dinamizador del proceso. 
Bastará con enumerar ciertos comportamientos que debe asumir 
e l instructor dentro del proceso de aprendizaje y de cuya eficien-
cia·dependerá en gr a n medida el logro de los resultad os espera-
dos. 
Algunas recomend aciones que serán de gran ayuda para el efi-
ciente desempefto del ins tructor .. pueden ser : 
- Tomar conciencia de las dificultades específicas del aprerrli-
zaje del adulto campesino. 
Conocer las características propias del grupo de campesinos 
con que interactúa. 
- Tene r claridad sobre. los elementos conceptuales .. teóricos 
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y metodológicos antes de enfrentarse al grupo. 
- Elabor ar por escrito, si es que no existe. e l desarrollo de cada 
tema con l as car acterísticas del diseno que el SENA exija. 
Participar en el disefio y r edacción de todos los materiales. 
- Entabla r y orienta r el diálogo y e l análisis e n el trabajo e n grupo. 
Complementar ideas y ayudar a concluir. 
- Abstenerse de inte rvenir cuando e l análisis es bien lleva.do por 
los grupos. 
Ayudar a canalizar l as ideas y ampliar su interpretación del me-
dio inmediato (vereda) a los mediatos - (país. sector). 
- Estar siempr e dispuesto al d iálogo y tener una actitud positiva 
frente al grupo. 
2. 4 Los Medios didácticos: 
Este aparte trata de dar una idea general sobre otro de los e le -
m e ntos importantes para el aprendizaje del campesino. 
Se ha dicho anteriormente que la motivación y el método pedagó-
gico acertado pueden s ubsanar algunos problemas de apr endi zaje 
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del campesino. 
Son los medios didácticos los que en gran medida colaboran para· 
un logro eficiente de motivación y de estrategias pedagógicas. 
Por tal razón, de acuerdo a la naturaleza del proceso pedagógi-
co., en cada programa de promoción, capacitación o asesoría, 
se deben seleccionar cuidadosamente y combinar los medios di-
dácticos más convenientes para el logro de los objetivos del pro-
grama propuesto.1 dentro del concepto que níngún medio es su -
ficiente por sí mismo. 
Como el proceso de cap3:citación campesina se debe llevar a ca-
bo a través de medios de comunicación interpersonal, grupal y 
masiva para cada uno de estos momentos, se deben seleccionar 
los medios más apropiados, así po~ ejemplo, para la forma ma-
siva irán bien la radio, l a prensa, T.V. y servirán ante todo 
para la motivación y el refuerzo posterior del aprerxlizaje . Pa-
ra la forma grupal serán mejor los medios que ayudan a mostrar 
o dilusidar situaciones reales : codificaciones simples, modelos, 
otros; para la forma interpersonal las simulaciones., filminas, 
láminas y otros. 
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En razón a que l a Metodología CEC, va dirigida a campesinos de 
un bajo nivel cultural, la escogencia. de los medios para cada 
evento se hace más exigente. 
. . 
Es c~aro que su nivel de percepción es diferente de otros estra-
tos. En este ·sentido a nota Bachero: "También l as imágenes sig-
nifican por relación a códigos de percepción y r econocimiento .. 
que varían según l as culturas y los grupos sociales ... el ver del 
hombre urbano difiere gr andemente de la percepción visual del 
hombre rural. Los cód\gos de percepción y lo que es capaz de 
reconocer .en.las i.magenes no es lo mismo". (14) 
Por esto es necesario tener presentes ciertas condiciones para 
l a preparación y selección de ·medios tale s como: 
- Codificaciones referentes a la experiencia común. 
- Despertar inquietud sobre las necesidades r eales y s ugerir 
algunas maneras de satisfacción de esas necesidade s . 
- Despertar el interés por medio de las técnicas de comunica-
ción (colores, sonido) y del mensaje que contienen. 
(14) BaTbero, J. Martín. Comunica~ión Educativa y Didác tica 
audiovisual. 13ogotá - 197 . 
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- l!tilizar. para fines didácticos, l os mismos elementos que 
ofrece el medio en que están. como herramientas. equipos, 
productos, ·pues éstos no solo cc;>nllevan un propio mensaje 
sino que interviene n de manera i mportante en las relaciones 
y ·en la dinámica del trabajo. 
- En lo posible "los medios deben ser evaluados y mejorados 
por el campesino y los funcionarios. Esta elaboración compar-
tida tiene un gran efecto capacitador e integrador". (15) 
- En el diseño del proceso de aprendizaje, se seleccionarán 
los medios más apropiados para cada momento. No necesa-
riamente deberán ser siempre ·los mismos pues de su ccrrec-
ta combinación dependerá en gran parte, como ya se ha dicho, 
su eficacia. 
- Es importante para este caso, recurrir con mayor frecuen-
cía a los medios que presentan un más bajo nivel de abstrae-
ción y un mayor nive l de concresión, para facilitar la escogen-
cia puede ser útil el cono de Da le que se prese nta a continua-
(15) Osorio, Miguel Angel. Capacitación Integral para e l Desarrollo 
Rural . S ENA-Bogotá, Octubre 1980 p . 74. 
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ci6n. el cual muestra en sus distintos niveles el grado de 
concresión o abstracción de cada estrategia partiendo de la 
base las más concretas y en la cumbre las más abstractas, 
es decir que el grado de abstracción va aumentando hacia la 
cúspide, por consiguiente su grado de facilidad de compren-
. , . 
s1on es menor. 
·. 
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3. LA METODOLOGIA CEC Y EL PROCESO PEDAGOGICO DE LA 
MISMA. 
S. 1 La Metodología CEC un proceso. de capacitación. 
A través de cualquier evento de capacitación se considera 
implícito un proceso pedagógico que debe ser medido yana-
lizado antes de poner en marcha el proyecto. Sin duda, es-
ta necesidad es más acentuada cuando se tra ta de capacita-
ci6n de personas que por su bajo nivel cultural, requieren 
de un mayor esfuerzo. por parte del capacitador en cuantc a 
los proces9s pedagógicos· que aplique para así l ogr ar con 
éxito el fin deseado. 
Al analizar la Metodólogía CEC se ve claramente,, desde su 
mismo nombre que es un programa de capacitación. Los ob-
jetivos y metas que se exponen a continuación muestran cla-
ramente este propósito. 
La Metodología CEC tiene como objetivo general la capacita-
ción de los pequefios productore s de la e conomía nacional. 
" La estrategia consiste por una parte en capacitar a los agri-
cultores pa ra el aprovechamiento de los recursos productivos 
~on que c'ue ntan y una mejor utilización de la infraestructura 
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local. incluídos caminos. centros de acopio. instalaciones. 
avances tecnológicos y formas de organización". (16). 
"Las metas del programa involucran l a obtención de lama-
yor producción, aumento en el empleo y como consecuencia 
ingresos más e levados y niveles mejores de bienestar (salud, 
alime_ntación. vivienda, educación) ... el acceso de los pe -
quei'ios prcxluctores a la tecnología moderna y al capital. • . " 
(17). 
Es evidente que las metas son bastante ambiciosas y sólo se 
llegará a ellas si l a interrelaci<?n de las diversas acciones de 
l a Metodología están planeadas y organizadas e n forma acle -
cuada. adecuación que irá sien.do perfeccionada a través de 
l a experiencia. 
Pero esas metas implican también e l análisis de los aspectos 
fundamenta les de la pequeña producción campesina, el cual 
a su vez conlleva: e l análisis del proceso de producción de 
las unidades de producción. sus características comunes, di-
(16) CEC- PNUD Capacitación Empresarial Campesina. 
Bogot~, Marzo de 1980 .P. t9o 
(17) CEC-PNUD Documento citado pág.1e1 
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ferencias de participación e tc.; y cons ide r a r al campesino 
en su relación con s u medio y c on .la sociedad en ge ne ral. T o-
do a través de una estrecha y secue nte participación del cam-
pesino. participación que será verdader a s i existe una capaci-
tación acertada para s u desempei'io siendo. primero orientado y 
. . 
luego indepe ndiente en el desa rrollo del análisis. En este mo-
mento se alcanzará e l objetivo del Programa. 
Además. la Metodología CEC tiene elementos definidos para 
su acción que · acl a r an aún más cómo puede ser el proceso pe -
dagógico en l a capacitación. 
En primer lugar l a población beneficiaria es e l productor que 
explota medios propios con trabajo familiar y que posee Un.i-
dad de Producción con capacidad de c r ecimiento económico, 
por t anto,cuando se habla de la población s ujeto no se refiere 
únicamente a l campesino como persona s ino también como em-
presario. Así pues, se va a capacita r a quien pueda mejo-
r a r su eficiencia económica e n su provecho. en e l de su fami-
lia y l a comunidad. 
En segundo lugar. también es c la r o que ''exis ten 2 gr a ndes te -
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. mas que implican niveles de cubrinüento y metodologías de 
capacitación diferentes que son: 
a . Las que corresponden al área empresar ial. 
b . Las que corresponden al área tecnológica" . (18) 
"El área empresarial su cubrimiento es muy amplio porque 
se refiere a procesos de análisis económico, administrativo 
y de organización. . . Sin embargo, debido a necesid ades pe-
d9-gógicas y prácticas las materias de este tipo solo deben cu-
brir zonas similares· en cuanto a tipo de producción. - . .. Las 
recomendaciones técnicas tienen un menor cubrimiento debí-
do a l a naturaleza de la t ecnología". (1 9) 
Eri tercer lugar la Metodología CEC es un proceso de análisi s 
e investigac~ón de la realidad del campesino y sus formas de 
mejoramiento, para todo lo cual él debe estar conscientemen-
te capacitado. 
De todo lo anterior se deriva que e l diseño del proceso peda-
(1 0) CEC-PNUD. Metodología CEC. Documento de trabajo 
Bogotá, Mayo de 1980 p. 34. 
(1 9) CEC-PNUD. Documento citado p. 35 . 
gógico para la Metcx:lología CEC está erunarcado por los 
coooicionamientos anteriores de objetivos, elcmentos y 
métcx:lo y a su vez por l a programación que de l a misma 
s·e haga en cada región. 
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S. 2 Relación de la Metodología CEC y el proceso pedagógico. -
L a síntesis del desarrollo de todo e l proceso de la Metodo-
logía CEC que se ve en el cuadro siguiente, muestra en la 
columna de medios la necesidad de los diseftos técnico- pe-
d agógicos para el eficiente desarrollo a través de tcx:lo el 
pr ograma de los cursos de cap~citación (ver cuadro de pá-
gina siguiente). 
De esa relación que muest ra el cuadro se concluye que de-
berá haber una producción de medios educativos para cada 
uno de los eventos del proceso, y así mismo la capacita-
c ión de los instructores para el acertado manejo de los mis -
m os. Esta será en última instancia una de las garantías 
de l éxito del programa; pues si no se producen medios e 
i nstrumentos adecuados a los beneficiarios campesinos y 
si no se capac:ita a quienes los v_an a aplicar, los buenos 
pr opósitos del proyecto no se podrán alcanzar con verda-
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. dero éxito. 
Además, se deduce que paralelamente a l a aplicación del 
. . 
proyecto debe estar trabajando un equipo pedagógico inter-
disciplinario para la producción de las metodologías adecua-
das y de los instrume ntos necesarios para cada evento del 
programa. 
Es un t rabajo cuidadoso y continuo de producción, prueba 
y ajustes y nueva aplicación dur.ante las primeras etapas 
cómo apoyo fundamental .a los proyectos piloto y al mejora-
miento de la Met odología CEC. 
De l as experiencias de cada etapa quedarán materiales pro-
bados e n la realidad que serán la base para producir mate-
riales en mayor escala posteriormente con probabilidades 
de eficacia para la extensión del proyecto. 
Esta es una apreciación genE:'.ral sobre fa, operacionalización 
del factor pedagógico e n la metodología CEC, con la cual 
se garantizaría en gran medida la eficiencia general del 
programa CEC. 
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PROCESO METODOLOGIA CEC 
Secuencia Operativa 
l. Zonificación y caracte rización. 
2. Proyecto de Capacitación y Desarrollo 
para la zona e:;cogida. 
2 . 1 Organizac~ón de conc l usiones so-
bre zonificación y caracte r ización. 
. 2. 2 Formulación del Proyecto. 
2. 2. 1 
2.2 . 2 
2. 2.3 
Ubicación y cobertura. 
Objetivos. 
Acciones de capacitación y 
su programación. 
2. 2. 4 Evaluacíón. 
2. 2 . 5 Organización administ r ativa. 
3. Ejecución del Proyecto. 
3. 1 Capacitación - investigación. 
3. l. 1 Curso: Economí a de l a Pe-
quef\a Producción Agr ope-
c uaria. Identüicación de 
tendenc ias de desarrollo y 
ot'ganización social. 
3. l. 2 Curso: Costos, precio, ga-
nancia y rentabilidad. Aná-
lisis Técnico-Económico 
. compa r a tivo. Ajustes a los 
contenidos d e los cur sos 
empresariales y técnicos. 
3. 1: 3 Curso: Aná~isis Empresa-
rial y Planificación de la 
P equefia Unidad de Produc-
ción. 
Medios 
Instrumentos y manuales. 
Ins trumentos diligencia-






4. · Ajustes a la zonificación y al Proyec-
~o de Cap~citación y Desarrollo. 
5. Evaluación permanente. 
48. 
Medios 
Información obtenida en 
los cursos. 
49. 
Dentro del concepto expuesto sobre la operaciomlización 
pedagógica1 el objetivo específico de este trabajo es la ope-
racionalización del primer evento de capacitación en grupo 
que se ha denominado Curso 1 "Economía de la Pequefia 
. ·Producción Agropecuaria'al que se hac~ referencia a con-
tinuación. 
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4. CURSO I : 11ECONOMIA DE LA PEQUEÑA PRODUCCION AGROPE -
CUARIA''. 
4 . 1 Enfoque pedagógico : 
Para pode r dar una o r ientación pedagógica a l Curso I "Ecor:o-
mía de l a Peque:ña Producción Agropecuaria, es conveniente 
ver su ubicación dentro del contexto general del ~rograma CEC. 
Corno se puede observar en el cuadro Síntesis del Proceso de l a 
Metodología CEC, el curso en me~ción se encuentra como pri-
mer evento de capacitación y como un medio de Promoción del 
programa. 
Además se ve claramente que es el primer evento de aprendiza-
je por par te de los campesinos que participan del progr ama. 
E n estas condiciones cada uno de l os pasos pedagógicos a segui r 
en e l curso debe ser cuidadosamente estudiado con anterioridad 
para prever e l mayor númer o de fac tores que rodean e l apren-
d izaje y l a mejor alter nativa de manejo del curso. 
E l proceso metodológico- pedagógico a seguir será en este caso 
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la aplicación de las técnicas y estrategias enunciadas a través 
de este documento y los resultados serán los módulos de apren-
dizaje para el cu rso que aparecen como anexo a este documento, 
siguiendo los objetivos generales del curso y lee contenidos te-
máticos de aprendizaje preparados por los integrantes del Equi-
po Central CEC quienes ya t~enen 'algunas experiencias sobre el 
desarrollo del curso. 
El trabajo de consultoría consiste entonces en elaborar objetivos 
específicos de aprendizaje para e l curso en mención, llevar los 
contenidos a su grado óptimo de comprensión por parte de los 
campesinos, proponer estrategias de aprendizaje y medios de 
evaluación, tod o lo cual se concretará en el bloque modular de 
aprendizaje para el cur so I: "Economía de la Pequefla Produc-
ción Agropecuaria", ya enunciado, teniendo presente las expe-
riencias de los cursos ya dictados y las orientaciones de la 
dirección del programa. 
Se tiene en cuenta además, el marco de r eferencia expuesto en 
) 
este documento que condensa las políticas institucionales del 
SENA y ciertas condiciones propuestas por la Metodología CEC 
como: la utilidad práctica del curso, fundamentar tod o sobr e l a 
realidad del campesino, y considerar el curso como una parte 
'de l a totalidad del Programa. 
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A este r especto se anota en el documento d e Metodología CEC 
antes mencionado: 
"Dea::ie el punto d e vista de utilidaQ. práctica, e l hecho de ensc-
flarle análisis técnico económico sobre su propia producción. 
hace que é l cuente con posibilidades de aplicación inmediata a 
su empresa. . . Desde el punto d e vista pedagógico es convenien-
te que se capacite al campesino usando temas de su propia pro-
ducción en donde el~siente identificado y maneja regularmente . " 
(20) 
Qbviamente al desarrollar el curso en diferentes zonas con reali-
dades .diferentes, con campesinos de características y niveles 
diferentes se enfr entarán situaciones de aprendizaje también di-
ferentes . Pero estas variaciones de la realidad no implican va-
riaciones metodológicas sustanciales, exigen simpleme nte una 
mayor creatividad y cuidado por parte del instructor CEC para 
adaptar las estrategias sugeridas a la realidad e n que actúa. 
4. 2 Objetivos y estruc t ur a temática del curso. 
Los objetivos generales del curso "Economía de la Pequefla P ro-
(20) CBC-PNUD. Docume nto citado p. 35 . 
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ducción Agropecuaria" se han corrlensado en los siguientes: 
l. Ofrecer a los participantes campesinos les conceptos fun-
.damentales de Economía de la Pequena P r oducción Agr ope -
cu aria . 
2. Ayudar a los participantes a identificar su realidad como 
peq~eflos productores campesinos y su articul ación con el 
proceso de désarrollo económico del país. 
3. Motivar a los campesinos para que participen activa y cons-
cientemente en todo el proces0 de l a metodología CEC. 
Para alca11zar estos objetivos se han dictado con anterioridad 
cursos sobre esta misma temática en l os proyectos Piloto de 
Pasea y Carmen de Viboral. Con base a esas experiencias se 
adelanta este trabajo de diseño pedagógico, e l que ha conlleva-
do en primer término l a revisión y organización de los conteni-
dos del curso por parte del Equipo Central CEC para darles las 
.características de fundamentalidad y secuencialidad principal-
m ente. Fuodamentalidad para que en l a temática del curso se 
presenten únicamente los elementos que se consideran funda.men-
tales, es decir, los que tienen verd.adera aplicación o qu.e sirven 
pa r a ubicar al inüividuo e n su realidad; y secuencia, puesto que 
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se trata de organizar esos contenidos de manera lógica para 
así facilitar su comprensión y aprerdizaje. 
pespués de aplicar estos dos principios curriculares al 
.proceso de organización de contenidos s~ ha llegado a pro-
ducir la s.iguiente estructura temática para e l ·curso en men-
ción: 
CONTENIDO PARA EL CURSO DE PEQUERA PRODUCCION 
CAMPESINA. 
l. La Producción. 
2. Elementos de la producción. 
3. Formas de Producci6n. 
3. 1 La producción capitalista: 
- Tierra - Renta. 
- K - Ganancia. 
- T - Salario. 
3. 2 La pequeft.a producción en e l capitalismo. 
Tierra, Capital, Trabajo en una misma persona, 
buscando el salario, la ganancia y la ren~a. 
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4. Transformación de la utilización del trabajo. 
En la medida en que hay desarrollo económico, la uti-
lización del trabajo se va transformarxlo así: 
4.1 Arrendamiento. 
4.1.1 en trabajo 
4. l. 2 en especie 
4. l. 3 en dinero 
4.2 La pequena propiedad. 
4.3 La aparcería. 
4.4 El peón agrícola. 
4.5 El obrero. 
Historia de la Vereda en base a lo ante r ior. 
5. El precio de producción y el precio de mercado para 
el pequef1o productor bajo el capitalismo. 
6. La Unidad de Producción. 
6. 1 Reproducción de la fuerza de trabajo familiar. 
6. 1. 1 Venta de la fuerza de traba jo. 
6. l. 2 La U. P . (Salario+ ganancia+ renta) . 
6 . l. 3 Otros. 
6. 2 Caracterización de la Unidad de Producción. 
Estratüicación. 
·6. 2. 1 En crecimie.nto económico. 
6. 2. 2 En equilibrio. 
6. 2. 3 En deterioro. 
7. Análisis empresarial. 
7. 1 Eficiencia económica. 
7. 1. 1 Alta rentabilidad. 
7. 1. 2 Media rentabilidad. 
7. 1. 3 Baja rentabilidad. 
56. 
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4. 3 Diserto pedagógico del Curso. 
La exposición que se ha hecho a través de este· documento so-
. . 
bre las políticas de capacitación del SENA, l a metodol ogía es -
pecífica para adultos campesinos, el proceso específico de l a 
metodología CEC y l a estructúr a del C urso I de Economía 
Cam.pesina, es l a exposición de l os ele mentos fundamentales 
para llegar al diseño pedagógico del Curso, Economía de la 
Pequefia Producción Agropecuaria, objetivo específico de este 
trabajo de Consultoría. 
·El disefio como se ha venido repitiendo atiende a todo lo expues-
to, se centra en un modelo de guía para e l instructor e n e l aul a 
(bloque modular) y e~ un model<;> de material de apoyo para e l 
campesino. 
~l disei'lo n~odular sigue l a secuencia de contenidos ya Ira ncio-
nades, dados por e l ·grupo Central CEC y l a aplicac ión de las 
técni cas y materiales pedagógicos escogidos con los c riterios 
tambié n ya expuestos. 
Cada mÓdulo es l a guía para cada sesión de trabajo con la; cam-
pesinos y contiene los objetivos de' la sesión. los contenidos, las 
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téc.nicas pedagógkas a emplear en esa sesión, los materiales 
audiovisuales, los mecanisrnos de refuerzo de aprendizaje y 
d e evaluación. 
El material para el campesino se traduce en ura cartilla elemen-
t a l que tiene e l propósito de refUer zo del aprendizaje y de auto-
e v al uació n del mismo. 
Estos materiales serán probados por intermedio de los instruc-
t or es de los 2 Proyectos Pilotos que posee el Programa y des-
pués de cada prueba se harán los ajustes necesarios para produ-
c ir los materiales finales. 
Finalmente es necesario hacer énfasis en que todo lo expuesto 
e n este documento es l a o r ientación pedagógica que se debe ría 
te ner presente en e l desar ,rollo de toda la Metodología CEC y 
que el diseño de este curso es nada más que el inicio de la apli-
cación de esa guía. Además todo estará sujeto a los cambios y 
adaptaciones que de acuerdo a las diversas circunstancias de ca-
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